



























月 北の浦海氷調査（ 日 齊藤，木下，橋本）
見晴らし岩からのスノーモビル移送（ 日 吉田，木下，齊藤）
見晴らし岩からの雪上車輸送のためのルート設定（ 日 齊藤，木下，石崎）
とっつき岬海氷ルート設定のための海氷調査（ ， ， 日 齊藤，木下，石崎）
とっつき岬海氷ルート完成（ 日 齊藤，木下，黒田，吉井）
ドーム物資の移動・固縛
月 ， 見晴らし岩からの移送支援（ 日）
， （ 日）
見晴らし岩ドーム物資デポ作業（ドラム足場上に固縛）
とっつき岬ルート整備，海氷状況調査（ 日 齊藤 ）
とっつき岬ルート整備，海氷厚調査（ 日 齊藤，木下，木津，川添 スノーモビル
）
とっつき岬- ルート工作（ 日 齊藤，中野，木下，櫻，氏家，藤垣 ， ）













































の旅行を実施した． 年 月 日に，昭和基地を出発し， 月 日に昭和基地に帰投






当初，中継拠点旅行は， 型雪上車 台を使用し，各 台のそりを牽引する計画で
あったが，第 次隊でドーム観測拠点へ輸送すべき建設資材が当初の計画よりも増加した



































































（先導車 小原，川添） 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋一般資材 ＋南軽 ＋南軽
（食堂車 橋本，石崎） 食糧そり 台＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋一般資材 台＋南軽 ＋南軽
（通信車 氏家，大和田） 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋一般資材＋一般資材＋南軽
（機械物品搭載 中野） 機械幌そり ＋不凍液 - 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋一般資材 ＋
南軽 ＋南軽
（全体把握 齊藤，金濱） 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋一般資材 台＋南軽 ＋南軽
型雪上車 計 台 燃料そり 台（往路自走燃料 台，帰路自走燃料 台，中継拠点デポ燃料 台）
機械幌そり 台，食糧そり 台，一般物資 台 計 台
往路







そり 台・南軽 本回収（ 本残置）



















無 そり 台デポ｛物資（ - ）・自走用南軽（ -）｝
無 そり 台横転（ -），車両 台にて引き起こし・ラッシング
再点検・出発








無 オイル若干漏れ発生 ， 綱荷直し
無 オイル漏れ停止，出発時 そりラッシングやり
直し
無 ホワイトアウト レーダー 走行 入感悪化し，途中から
電信にて交信
無 自走用燃料 本デポ（ ） - 間ルート不鮮明
無 天候悪し，風強く走行不良．トレース不鮮明 レーダー走行










無 南軽 本・物資 そりデポ，中継ドラムデポ確認， 本雪
尺測定
有 出力低下，自然に復旧 ルート保守開始
有 ならし運転アイドリング 倍 出力低下，黒い煙が出る
無 新・旧滑走路残置燃料確認 ルート保守継続
無 南軽 本（そり含む）回収（ 本リーク空），
南軽 本デポ・ 本雪尺測定実施
無 そり 台，南軽 本回収（ 本残置）
無 ルート保守進む アクセルペダル氷結発生
有 みずほ基地着 次隊残置南軽 本回収（使用途中 本・






無 ドラム 本・そり 台ピックアップ
無 午前中パワーダウン 雪尺網測定 気象観測装置
回収














年 月 日に出発し， 年 月 日に から最終ピックアップをされるまで
の 日間であった．この間， 年 月 日から， 年 月 日に出発するまで
ドーム観測拠点に滞在した．また，第 次隊が使用するそりをドームから に輸送する






区間 走行距離（ ) 平?




小 計 消費燃料（ )
燃費（ / )




小 計 消費燃料（ )
燃費（ / )
総 計 消費燃料（ )
燃費（ / )
齊藤隆志・木下 淳
入りした． 日は，天候悪化で，外作業ができず， 出発は， 日となった． 及




ことに決定した．故障した はみずほ旅行隊に まで牽引を依頼した． 日午後











し替えが 本あった． では，旧滑走路に残置の - および -を引き出し，
リークがない -を 本ピックアップした． 次隊が残していた南軽をそり積みし，帰路
自走燃料として残置した． の滑走路を目視点検し，このままで離着陸可能と判断し
た．同地点の， - を積載した燃料そりは，ドリフトが大きく，ドリフトが滑走路上に












田中 結 （通信 帰路 帰還隊リーダー）
黒田 健二 （食糧，廃棄物 帰路 帰還隊）
石崎 教夫 （先導，装備 帰路 帰還隊）
第 次南極地域観測隊内陸行動報告 -
れた．中継拠点では，中継拠点旅行で残置したそりの物資を積み直し，車両点検終了後，
各車そり 台牽引し総計そり 台で出発した． の出力不足，出発時のそり引き出し
などに時間を要したため，中継拠点からは，計画とおりのルート上への自走燃料残置は実
施できなかったが，牽引が効率的に行われるように適宜残置し の負担軽減につとめ










































































（先導車 石崎，下枝，黒田） 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋雪氷ケーブル＋屋根材＋ 軽
（通信車 田中，富樫） 食糧そり＋南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋スタイロフォーム＋発電機＋雪氷
マスト＋ 軽
改（クレーン搭載車 齊藤，藤垣） 食糧そり＋南軽 ＋南軽 ＋小屋根材＋高屋根材＋排雪板＋装備＋ 軽
改（中村，依田） 南軽 ＋南軽 ＋南軽 ＋黒配管＋階段＋スチームそり＋南軽
（機械物品搭載 吉田，木下） 機械そり＋機械ドラム ＋南軽 ＋ミニバックホー＋設備＋ハーマネル
ソン＋ 軽 南軽






中継拠点 そり 台で到着 一般物資そり 台ピックアップ，空そり 台を残置
往路 中継拠点-ドームふじ観測拠点
出力不足のため，そり牽引台数を 台とした












型雪上車 計 台 そり 計 台
表 続き
無 みずほ旅行隊到着支援
無 から に物資移動， デポ，そり引出し




無 軽 本， - 本回収，埋まりドラム引出し，物資積み









有 そり（ - 本積載）引き出し，緊急滑走路目






無 ， ， 定期整備，そり確認，デポ燃料回収，
引き出し，地点備蓄燃料整理
無 ， 定期整備， 左第 架転輪交換，
エンジンパワーダウン調査
無 出力不足， 時間遅れの到着，中継拠点残置燃料（南











// 無 南軽 本積載そり 台掘り出し
// 無
// 無 南軽 本積そり 台回収， 空ドラム 本回
収
// 無 空ドラム 本回収， 次タイコン回収，車
両定期整備実施，気象観測装置設置
// 無









// 無 依田，中村，富樫，下枝，藤垣 昭和基地へピックアップ
引き上げ



















































たものは，ルート保守を兼ねて立て替えた．雪尺網については， ， ， ， ，

























神山孝吉（ )第 次南極地域観測隊越冬報告 - ．南極資料， ， - ．
国立極地研究所編（ )日本南極地域観測隊第 次隊報告（ - )．東京，国立極地研究
所，
依田恒之（ )第 次南極地域観測隊建築部門報告（含ドームふじ観測拠点の屋根レベル測量
結果)．南極資料， ， - ．
齊藤隆志・木下 淳
